
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































修理職下 2人 修理職の補佐 但、日勤・泊番無之、右者都而修理職手ニ付相勤申候、 禁裏御蔵渡　切米4石1人扶持
山のもの 6人 庭園の掃除や草花の栽培 但、当番・泊番共弐人、右者都而御花壇奉行手ニ付相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持
勘使下役 6人 勘使の補佐 但、当番・泊番共弐人、右者都而勘使買物使兼役之もの手ニ付相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持
御賄下役 5人 賄方の補佐 但、当番・泊番共弐人、右者都而御賄方手ニ付相勤申候、 禁裏御蔵渡　切米4石1人扶持
煮方 8人 台所での雑務 但、当番・泊番共三人、添番昼斗弐人、都而板元之手ニ付相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持
山科 8人 台所での炊事 但、当番・泊番共五人、右者日々飯米焚払員数取調、都而御賄方之手ニ付相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持
御舂屋のもの 3人 膳米を舂く 但、当番弐人・泊番無之、右者御膳米相仕立、其外御舂屋見廻之もの同様之趣相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持
掃除のもの 4人 御所の掃除 但、当番・泊番共弐人、右者御門内所々掃除幷三仲間御用ニ付罷出候節供廻り等相勤申候、
禁裏御蔵渡
　切米4石1人扶持

















対屋口門常番 1人 門番 但、日勤、右者御門開閉、夜分火之廻等相勤申候、 禁裏御蔵渡　切米4石1人扶持














































仙洞御構内番 8人 仙洞御所の番 但、打込勤ニ而番所江昼三人・泊番四人、外ニ箱番所江夜分斗弐人相詰、右之外弐人仕丁部屋江罷出申候、
二条御蔵渡
　切米4石1人扶持仙洞御構裏番 6人




「洞中江御附人」 24人（仙洞御所出仕者） ― ―
計 193人（※史料には194人と記載）
註（22）「禁裏口向取次以下仕丁迄人数書」をもとに作成。職務内容のうち左側の記述については、註（18）「禁中行事記聞」、





































仙洞御構内番 8人 仙洞御所の番 但、打込勤ニ而番所江昼三人・泊番四人、外ニ箱番所江夜分斗弐人相詰、右之外弐人仕丁部屋江罷出申候、
二条御蔵渡
　切米4石1人扶持仙洞御構裏番 6人




「洞中江御附人」 24人（仙洞御所出仕者） ― ―
計 193人（※史料には194人と記載）
註（22）「禁裏口向取次以下仕丁迄人数書」をもとに作成。職務内容のうち左側の記述については、註（18）「禁中行事記聞」、

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Records Management and Practical Organization of the Early Modern Imperial Court, 
“Kuchimuki”: Using the Kinri-Toritsugisho-Nikki
HOSOYA Atsushi
The example of “Kuchimuki” is used in this paper to examine the actual circumstances of systematic 
records management in the early modern imperial court.
“Kuchimuki” refers to the organization responsible for the daily work of the early modern imperial 
palace. The persons in charge of the organization’s business are known as “Kuchimuki-yakunin”. These 
individuals hold positions that correspond to various businesses in the imperial court and contribute to its 
smooth operation.
Among these groups of officials, there is a position known as “Nikki-yaku” that is dedicated to records 
management. These individuals write the Kinri-Toritsugisho-Nikki, in which various events of the imperial 
court have been recorded. Seventy-one books still exist in the archives and the Mausolea Department of the 
Imperial Household Agency.
These records were thought to be used by “Toritsugi”, the primary profession of “Kuchimuki”, 
because of its duties. The various “Kuchimuki” professions were systematically mobilized for its creation 
and simplified use centering on “Nikki-yaku”. The information sources for these records were also thought 
to center on the documents brought to “Toritsugi” by each department of the imperial court.
